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Posyandu sekarang berbeda dengan Posyandu terdahulu. Sekarang, 
Posyandu memiliki kegiatan yang banyak dan membutukan sebuah media 
informasi. Posyandu yang kreatif dan  melakukan berbagai kegiatan yang 
lebih positif dan dapat ditiru oleh posyandu dari kelurahan lain untuk 
merespon perubahan dan kemajuan zaman. Salah satunya, melalui 
pemanfaatan teknologi internet. Blog adalah salah satu bentuk perubahan 
dalam pemanfaatan internet sebagai media penyebaran informasi posyandu 
yang sangat efisien. Melalui blog  berbagi informasi kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan  posyandu . Sehingga kegiatan yang positif dapat ditiru oleh 
posyandu-posyandu yang lain. Blog dapat difungsikan sebagai media 
peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat sekitar kelurahan dan 
kelurahan lainya. Dengan adanya blog  beragam kegiatan posyandu  dapat 
disampaikan, sehingga masyarakat bisa mengetahuikegiatan yang ada di 
posyandu, termasuk oleh pihak-pihak diluar kelurahan. 
  




Posyandu is now different from previous Posyandu. Now, Posyandu has many 
activities and requires an information media. Posyandus are creative and carry 
out various activities that are more positive and can be emulated by 
posyandus from other kelurahans to respond to changes and progress in the 
times. One of them, through the use of internet technology. Blogs are a form 
of change in the use of the internet as a very efficient means of disseminating 
posyandu information. Through a blog share information on activities carried 
out by posyandu. So that positive activities can be imitated by other posyandu. 
Blogs can function as a medium to improve public services to communities 
around the kelurahan and other kelurahan. With a blog a variety of posyandu 
activities can be delivered, so that the community can find out activities in the 
posyandu, including by parties outside the kelurahan.   
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Kondisi kantor pemerintahan khususnya kelurahan yang ada saat ini tentunya sangat berbeda kondisi di 
masa mendatang. Hal ini juga mempengaruhi segala aspek yang berhubungan dengan kondisi kelurahan. 
Posyandu yang merupakan bagian dari kelurahan diharapkan bisa melakukan gebrakan yang nantinya 
mampu mendukung inovasi guna meningkatkan kreativitas dalam pengembangan kelurahan dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya peserta Posyandu kelurahan aur kecamatan Medan 
Maimun. 
Dengan adanya blogspot yang merupakan gebrakan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat 
sebagai media informasi guna memudahkan segala aktivitas kegiatan posyandu itu sendiri. Media informasi ini 
didukung dengan adanya kemajuan di dunia Teknologi Informasi (TI), dimana masyarakat saat ini sudah 




memiliki teknologi android yang mampu mengakses media informasi tersebut (Blogspot) dalam mendapatkan 
informasi perihal pelayanan Posyandu di kelurahan aur kecamatan Medan Maimun. 
Kemajuan informasi dalam pelayanan ini diharapkan bisa terus ditingkatkan pada masa mendatang agar 
tidak ada lagi informasi yang terlewatkan dalam pelayanan posyandu tersebut. Dalam kemajuan teknologi 
yang ada saat ini media informasi sangat dibutuhkan sebagai penunjang kelancaran kegiatan yang ada di 
kelurahan aur khususnya Posyandu. 
 
Gambar 1. Kunjungan ke Kelurahan Aur bertemu dengan Lurah dan Ketua Posyandu Kelurahan Aur 
kesediaan mitra. 
 
Blogspot sebagai media informasi yang bisa dimanfaatkan bagi setiap orang sebab merupakan pelayanan 
gratis yang disediakan di Internet. Dengan adanya blogspot maka masyarakat bisa mengakses informasi 
melalui handphone atau jaringan internet lainnya. Dengan begitu maka masyarakat dapat terlayani 
dimanapun keberadaannya dan kapanpun tanpa harus menyediakan waktu ke kantor kelurahan untuk 
mendapatkan pelayanan tersebut. 
Permasalahan Kelurahan Aur 
Berdasarkan hasil pengamatan, pra riset dan sewaktu pelaksanaan penulis menyimpulkan bahwa untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik buat warga perlu dilakukan langkah maju guna memaksimalkan 
kemajuan teknologi dalam memudahkan pelayanan penggunaan Blogspot di posyandu kelurahan Aur. 
Selama ini dengan kurangnya informasi pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan posyandu 
terutama bagi ibu hamil dan balita.  Informasi yang diberikan kepada warga belum bisa berjalan maksimal. 
Oleh sebab itu diharapkan dengan adanya sosialisai pengunaan Blogspot para petugas posyandu lebih 
mudah memberikan informasi  dan masyarakat lebih mudah menerima informasi secara detail tentang 
pentingnya datang ke posyandu.  
Dari uraian di atas dapat kami simpulkan sebagai permasalahan yang dihadapi oleh petugas posyandu 
adalah keterbatasan sumberdaya informasi khususnya bagi masyarakat kelurahan Aur  yang selama ini belum 




memanfaatkan internet dalam mencari informasi tentang kegiatan yang dilaksanakan di posyandu. Dengan 
begitu perlu dilakukan Sosialisasi Penggunaan Blogspot Sebagai Media Informasi. 
Solusi Yang Ditawarkan 
Berdasarkan hal tersebut diatas, tim pengusul bermaksud memberikan Sosialisasi penggunaan Blogspot 
kepada Petugas posyandu dan masyarakat agar bisa memanfaatkan teknologi informasi dengan maksimal 
sehingga bisa mendapatkan informasi dan mengefisiensi waktu dalam mendapatkan informasi tentang 
kegiatan-kegiatan yang ada di posyandu. 
METODE 
Metode pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Posyandu Kelurahan Aur adalah dengan memberikan 
presentasi, interaksi dan diikuti praktek agar para masyarakat dapat memahami lebih cepat. Hal ini dilakukan 
adalah untuk membangkitkan motivasi diri yang dimiliki oleh para peserta, pemberian materi diakhiri dengan 
sesi Tanya jawab dan pemberian hadiah bagi masyarakat yang menjawab dengan tepat. 
 
Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan/Sosialisasi Blogspot di Kelurahan Aur 
 
Program pengabdian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan kegiatan secara lebih jelas bisa dilihat 
dalam tabel berikut: 
Tabel 1. Tahapan rencana program 
Tahap Nama Tahapan Solusi Yang Ditawarkan 
1 Perjanjian Awal Penandatangan surat kesepakatan perjanjian Kerjasama 
antara tim pengusul dan kelurahan aur 
2 Jenis pelatihan Pembuatan blogspot 
3 Penentuan lokasi pelatihan Posyandu kelurahan Aur 
4 Jumlah peserta 25 peserta 
5 Lama pelatihan 1 hari 
6 Monitoring  Pendampingan dalam pelatihan pembuatan blogspot 
7 Evaluasi  Jumlah keberhasilan petugas posyandu dan masyarakat 
terhadap penggunaan blogspot 
 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil Kegiatan 
 Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Posyandu Kelurahan Aur Kecamatan 
Medan Maimun  dengan jumlah peserta 22 orang berjalan dengan baik, antusias para peserta dan aparatur 
desa sangat baik, dari dulunya warga dan aparatur desa tidak bisa memberikan informasi kepada masyarakat 
Kelurahan Aur, Masyarakat hanya mendapat informasi jika masyarakat datang langsung ke posyandu, maka 
dari itu kami melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar posyandu yang ada di kelurahan Aur bisa 
memberikan informasi melalu blog yang telah dibuat. 
 
 
Gambar 3. Ketua Tim Pengabdian menyerahkan user dan password blogspot milik posyandu  
kelurahan aur yang telah dibuat pada saat pelatihan. 
 
 
Gambar4. Suasana pada saat dilakukan pelatihan/sosialisasi 
 
Faktor Pendukung dan Penghambat 
1. Faktor Pendukung 
 Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Posyandu Kelurahan Aur Kec. Medan Maimun Kotamadya 
pada umumnya sangat antusias dalam menghadapi permasalahan sebagai akibat dari pelaksanaan 
pengabdian masyarakat tersebut, dalam pemecah masalah peserta Tim Pengabdian kepada Masyarakat 
selalu bekerjasama terutama dalam melaksanakan progam kegiatan yang telah direncanakan. 






Gambar 5. Para peserta dan tim pengabdian foto bersama diakhir acara pelatihan/sosialisasi 
 
2. Faktor Penghambat 
Dalam melaksanakan suatu kegiatan permasalahan dalam pelaksanaan selalu timbul walaupun 
permasalahan tersebut belum diketahui sebelumnya, namun permasalahan tetap dapat diatasi bersama – 
sama oleh seluruh anggota tim Pengabdian kepada Masyarakat, Kepala Lurah, Ketua Posyandu, dan Ibu – ibu 
PKK serta masyarakat. Adapun penghambatnya adalah kurangnya kedisiplinan dari para peserta dalam 
waktu pelaksanaan sehingga acara dimulai sedikit lewat dari waktu yang telah ditentukan. Disamping itu juga 
minimnya peralatan teknologi yang ada di kelurahan tersebut juga menjadi penghambat dalam 
merealisasikan target dari Pengabdian Masyarakat ini. 
KESIMPULAN  
Dari hasil evaluasi serta temuan yang diperoleh selama pengabdian kepada masyarakat. Dapat kami 
simpulkan bahwa program pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yang telah mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Posyandu Kelurahan Aur 
Kecamatan Medan Maimun Kotamadya Medan yang menjadi sasaran pengabdian masyarakat ini. Bentuk 
pelatihan dan sosialisasi yang kami berikan adalah bagaimana mempermudah masyarakat mendapatkan 
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